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表 3 平成 23 年度の受付状況および実施状況 
受付件数 840 件 
実施件数 783 件 
実施率(%) 93.2% 
 






[1]  長崎大学公式ページ『大学点検・評価』→『学生による授業評価』： 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/plan/pln_jug_hyoka.html 
[2]  長崎大学大学教育機能開発センター公式ページ『授業評価』： 
http://www.redc.nagasaki-u.ac.jp/teaching_valuation/index.html 
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3. 平成 24 年に実施した長崎大学 FD・SD 
 当部門は、教務委員会の評価・FD 教育改善専
門部会と協力しながら「長崎大学 FD・SD」の企



















 平成 24 年 1 月  5 日（木）16:00～17:30  
  プログラム① 全学教育棟 204 室 
 平成 24 年 2 月 28 日（火）16:00～17:30  
  プログラム② 全学教育棟 201 室 
 平成 24 年 3 月 19 日（月）16:00～17:30  
  プログラム③ 全学教育棟 201 室 
(4) 参加数 
 プログラム① 113 名 
 プログラム② 131 名 












時 間 内 容 講 師 
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3.2 WebClass 活用入門 
(1) 趣旨 









 平成 24 年 2 月 28 日（火）14:00～15:30  
  WebClass 活用入門① 
 平成 24 年 3 月 19 日（月）10:30～12:00  
  WebClass 活用入門② 




 WebClass 活用入門① 18 名 
 WebClass 活用入門② 24 名 
(6) プログラム 
時 間 内 容 講 師 
















































 平成 24 年 3 月 13 日（火）13:00～16:30 
   ワークショップ A 
 平成 24 年 3 月 29 日（木）13:00～16:00 
  ワークショップ B 
(4) 場所 
 教育学部 401 室（41番教室） 
(5) 参加数 
 ワークショップ A 16 名 
 ワークショップ B 15 名 
(6) プログラム 
時 間 内 容 講 師 
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第 1日 第１部「長崎大学が目指すもの」 
    第２部「長崎大学の教育支援」 
(3) 日時 
 平成 24 年 4 月 3 日（火）13:00～16:40  
(4) 場所 
 事務局第 2 会議室 
(5) 参加数 
 第１部 60 名  
 第２部 42 名 
(6)プログラム 








































































 第３部 35 名 
(6)プログラム 
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 302 名 
(6) プログラム 
時 間 内 容 講 師 
16:20~ 
16:30 




















 平成 24 年度より、ジェネリックスキル育成を目
標に長崎大学の教養教育は大きく変貌した。また

















 全教職員 （とくに教養教育担当者） 
(3) 日時 
 平成 24 年 7 月 14 日（土）13:30～17:15 
(4) 場所 
 教養教育講義棟 102 室 
(5) 参加数 
 72 名 
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(6) プログラム 
時 間 内 容 講 師 
13:30~  
13:40 

































































 平成 24 年 8 月 27 日（月）14:00-17:00 
 8 月 28 日（火）14:00-17:30 
 8 月 30 日（木）10:00-12:00 
 8 月 30 日（木）14:00-17:00 
 8 月 31 日（金）10:00-12:15 
 9 月 26 日（水）10:00-12:00 
 9 月 27 日（木）10:00-12:00 
 9 月 28 日（金）10:00-12:30 




 133 名（延べ数） 
(6) プログラム 
時 間 内 容 講 師 


















増田 研 准教授 
(環境科学部） 
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育 開 発 セ ン タ
ー・講師） 
9 月 28 日（金） 
10:00~ 
12:30 
⑧学生とともに進
める教育改善 
「学生による教
育改善のための
協議会」メンバー
評価・FD 教育改
善専門部会委員 
14:00~ 
17:00 
⑨アクティブラー
ニング講座５C 
「自己調整学習を
促すには」 
中西良文氏 
(三重大学教育学
部・准教授） 
 
(7) 付記 
 アクティブラーニング講座とアクティブラーニ
ング事例報告は、学内オンデマンド視聴ができる
よう編集中である。 
 
4. おわりに 
 本稿では、大学教育機能開発センターの評価・
FD 研究部門が関わる２つの事業「学生による授
業評価」と「長崎大学 FD・SD」について、平成
24 年の実施概要を報告した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
